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U okviru Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru, 
premda nije izložen posjetiteljima, već se nekoliko godina 
čuva zanimljiv i vrijedan srebrni fragment gotičkog 
ophodnoga križa (sl. 1), čekajući znanstvenu objavu.1 
Fragment je početkom 2006. godine pronašao u župnom 
uredu u Olibu don Pavao Kero, direktor Stalne izložbe 
crkvene umjetnosti.2 
Pozlaćena srebrna lamina je u obliku latinskog križa 
(visina 12,7 cm, širina 9,3 cm, visina iskucane reljefne 
figure 11 cm), a na spoju hasti ima kvadratno proširenje 
koje naglašava gornji dio figure svetice iskucane mahom 
na stupu križa. Srebrna pločica na svim rubovima ima 
rupice; kroz njih su nekad prolazili čavlići kojima je 
bila prikucana na drvenu podlogu ophodnog križa. 
Budući da su takve perforacije na svim rubovima lamine, 
zaključujemo da je revers ophodnog križa, u čijem je 
središtu stajala srebrna pločica, bio, kako je uobičajeno, 
prekriven s više komada srebrnog lima koji su za drvenu 
podlogu bili prikucani na svim obrisima. Gornji lijevi kut 
na anteni križa je odlomljen. 
Iskucana figura svetice jedini je ukras pločice. Njen 
mladolik stojeći lik prikazan je u tipično gotičkom kontra-
postu, diskretno povijen u blagoj S-liniji. Odjevena je u 
haljinu s istaknutim porubom na vratu te zaogrnuta gusto 
nabranim plaštem. Haljina seže do tla, a plašt je nešto 
kraći. Nabori plašta u obliku slova „V” sugeriraju pokret, 
dijagonalno se spuštajući niz svetičine noge. Svetica 
ljevicom podupire zatvoreni kodeks, a desna joj je ruka 
položena na struk ispod razine lijeve. Glavu joj uokviruje 
aureola i simetrično razdijeljena kosa koja se spušta do 
ramena, uz ogoljeni vrat do ovratnika haljine. Na ovalnu 
licu s posebnom su izražajnošću prikazane oči, pogleda 
blago uzdignuta udesno. Lice je oštećeno na svetičinu 
nosu, gdje je srebro prošupljeno. Usta su prikazana posve 
shematizirano, u obliku kratka horizontalnog udubljenja. 
Za neposredniji doživljaj tehnike iskucavanja poseb-
no je ilustrativan pogled na naličje lamine, inače nepri-
stupačno na srebrnim pokrovima ophodnih križeva koji 
su još uvijek pričvršćeni za svoju drvenu jezgru (sl. 2). 
Dimenzije lamine, visina svetičina korpusa i stilske 
karakteristike prikaza okvirno povezuju fragment s 
grupom zlatarskih radova s konca 14. stoljeća u kojoj 
dominiraju ophodna raspela sa zadarskog područja, na 
čijim su poleđinama sačuvani prikazi svetaca-zaštitnika 
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pripadajuće kršćanske zajednice. To su: križ iz 
Novigrada,3 križ iz crkve benediktinki u Pagu,4 križevi 
iz Gorice (danas u Pašmanu),5 Sukošana,6 Dračevca7 te 
iz Vlašića na Pagu.8 Tim su križevima utvrđene brojne 
srodne umjetnine, mahom ophodni križevi, na širokom 
jadranskom prostoru od Senja preko Vinodola do 
sjeverne Italije.9 Sukladno tomu valja odrediti dataciju 
fragmenta u konac 14. stoljeća i pretpostaviti da je riječ 
o djelu jedne od brojnih zadarskih radionica, djelatnih 
u tom našem dalmatinskom gradu koji je uz Dubrovnik 
tijekom srednjeg vijeka bio najznačajnijim centrom 
zlatarstva na našoj obali Jadrana.10 No, zbog osobite 
srodnosti u obradi glave svetačke figure na reversu 
olipskoga križa (sl. 4) i one Sv. Ivana Krstitelja (sl. 5) s 
reversa spomenutoga križa iz crkve Sv. Jeronima – Sv. 
Ivana u Vlašićima na Pagu (sl. 3), ne smije se posve 
isključiti ni datacija fragmenta u rano 15. stoljeće budući 
da je Kristov korpus s aversa paškoga križa znatno 
voluminozniji od figure sveca zaštitnika s reversa.11 
Zaštitnici na vlašićkom i olipskom križu prikazani su 
manje vješto od ostalih navedenih, no sklonija sam 
tu razliku u izvedbi objasniti nižom razinom vještine 
majstora, radije nego ranijom datacijom.
Logikom titulara olipske župne crkve zaključujem da 
je svetica prikazana na opisanom fragmentu vjerojatno 
Sv. Stošija, te da je križ kojem je krasio poleđinu 
izvorno pripadao upravo župnoj crkvi Sv. Stošije na 
Olibu. No i okvirna stilska povezanost našeg fragmenta 
s gore navedenom grupom komparativnih primjera 
ophodnih križeva dodatan je argument u korist ovakvoj 
ikonografskoj identifikaciji prikazane svetice, jer se i 
u središtima njihovih reversa javljaju mahom prikazi 
svetaca zaštitnika vjerskih zajednica kojima su pripadali 
(primjerice, u Sukošanu i Senju Sv. Martin, u Gorici 
i Vlašiću Sv. Ivan Krstitelj, u Novigradu Sv. Katarina, u 
Pagu Sv. Benedikt, u Bakru Bogorodica i sl.). 
Prikaz svetice na fragmentu iz Oliba značajan je prinos 
srednjovjekovnoj ikonografiji Sv. Anastazije (Stošije), 
zaštitnice Zadarske nadbiskupije, najštovanije zadarske 
svetice i titularke katedrale u kojoj se u mramornom 
1. Prikaz Sv. Stošije na fragmentu srebrnog ophodnoga križa iz Oliba, 
avers, Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti (foto: M. Kovačević)
Fragment of the silver processional cross from Olib, obverse with the 
figure of St. Anastasia, Zadar, Permanent Exhibition of Religious Art
2. Fragment srebrnog ophodnoga križa iz Oliba, revers, Zadar, Stalna 
izložba crkvene umjetnosti (foto: M. Kovačević)
Fragment of the silver processional cross from Olib, reverse, Zadar, 
Permanent Exhibition of Religious Art
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sarkofagu čuvaju njezine moći, najvjerojatnije od 808. 
godine,12 kada ih je zadarski biskup Donat prenio iz 
Carigrada kao dar bizantskoga cara Nicifora. Sirmijska je to 
mučenica čiji se kult, osim u Sirmiju, u kasnoj antici i ranom 
srednjem vijeku proširio Istokom i Zapadom, pa je bila 
osobito štovana i u Carigradu i u Rimu, na sjeveru Italije,13 
a vjerojatno zaslugom spomenutoga biskupa Donata i u 
Fuldi.14 Kako je poznato, u samome Zadru primat njezina 
kulta odmijenit će koncem 12. st. Sv. Krševan kao titular 
moćnoga zadarskoga benediktinskog samostana.15
Značaj relikvija Sv. Stošije na području tadašnje 
nadbiskupije, kao i svetičina hagiografija isprepletena s 
onom Sv. Krševana, pridonijeli su da se uz njega, ali i s 
drugim svecima, te samostalno, u zadarskoj umjetnosti 
u doba romanike i gotike njen lik prikazuje na većem 
broju značajnih umjetnina, kao i na pečatima grada i 
katedralnog kaptola. Na pečatu grada iz 1190. godine 
svetica je prikazana frontalno, u stojećem stavu i s 
krunom na glavi, ali bez drugih atributa, a obočena 
je stiliziranom arhitekturom dviju kula.16 O visokim 
dometima koje su likovni prikazi u zadarskoj sfragistici 
14. stoljeća postizali zorno govori i pečat zadarskog 
kaptola iz posljednje četvrtine 14. st. s prikazom 
Bogorodice s Djetetom, obočene Sv. Stošijom i Sv. 
Krševanom pod arkadama istančano oblikovane gotičke 
arhitekture.17 Sv. Stošija i ovdje stoji u frontalnom stavu, 
krunu na glavi zamijenila je aureola, a u desnici joj je 
mučenička palma. 
Reprezentativni prikazi Sv. Stošije u zadarskoj 
srednjovjekovnoj skulpturi nalaze se na romaničkom 
nadvratniku središnjeg portala starog pročelja zadarske 
katedrale iz 12. stoljeća,18 na pluteju romaničkog ambona 
zadarske katedrale, 19 na reljefu iz 13. stoljeća koji se 
čuva se u okviru Stalne izložbe crkvene umjetnosti, 20 
u gotičkoj luneti središnjeg portala zadarske katedrale 
iz 1324. godine,21 u luneti portala crkve Sv. Mihovila,22 
a Sv. Stošiju prikazuje i jedan od kipova koje je Petar 
Berčić vjerojatno isklesao za pročelje kapele Sv. Šimuna 
(Stalna izložba crkvene umjetnosti),23 kao i mramorni 
reljef s ležećim likom svetice iz katedrale.24 I za lik mlade 
djevojke s pletenicama na romaničkom reljefu od breče, 
pronađenom u kripti zadarske katedrale, predlagana 
je identifikacija sa Sv. Stošijom.25 U srednjovjekovnom 
slikarstvu Zadra, pak, jedini su prikazi Sv. Stošije u 
freskoslikarstvu – izgubljeni prikaz u sjevernoj apsidi 
katedrale Sv. Stošije26 i onaj djelomično sačuvan u secco-
tehnici iz južne apside crkve Sv. Krševana.27 Prema 
tvrdnji N. Jakšića, poprsje Sv. Stošije prikazano je i unutar 
inicijala „D” u „Časoslovu opatice Čike”.28 
Ovom će prigodom biti pomnije razmotreni 
samo primjeri prikaza Sv. Stošije u zadarskom 
srednjovjekovnom zlatarstvu. Njeni su se prikazi 
na djelima zadarskog zlatarstva 14. stoljeća, osim 
na olipskome fragmentu, sačuvali na škrinjicama-
relikvijarima Sv. Krševana29 i Sv. Grgura,30 na ruci-
relikvijaru Sv. Ivana Krstitelja,31 te na ophodnom križu 
iz samostana Sv. Frane.32 Na škrinjici Sv. Krševana 
prikazana je na emajliranoj pločici na čeonoj strani 
škrinjice, u redovničkom habitu i s križem u ruci, a 
flankira je stilizirana arhitektura, kao na spomenutim 
gradskim pečatima.33 Prikaz svetice na relikvijaru 
kompozicijski je osobito sličan onom na pečatu grada 
Zadra iz 1190. godine, ali je okvir u obliku mandorle 
odmijenio četvrtasti oblik pločice, a stiliziranu 
arhitekturu romaničkih kula arhitektura oblikovana 
u gotičkom stilu.34 Bez naznaka ambijenta, ali slično 
odjevena (makar je možda ipak riječ o carskom ruhu) 
i s križem u ruci, svetica je prikazana i na škrinjici Sv. 
Grgura, no okrunjena, što je karakteristično za arhaičnije 
prikaze Sv. Stošije.35 Ujedno je to i najelegantnija figura 
gradske zaštitnice u zadarskom zlatarstvu, čemu osobito 
3. Prikaz Sv. Ivana Krstitelja s reversa srebrnog ophodnoga križa iz Vlašića 
na Pagu, Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti (foto: M. Kovačević)
Silver processional cross from Vlašići on Pag, reverse with the figure of 
St. John the Baptist, Zadar, Permanent Exhibition of Religious Art
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pridonosi naginjanje tipično gotičkom „S”-kontrapostu. 
Postavljena je uz lik titulara relikvijara, kojeg flankira 
zajedno s već spomenutim vojničkim prikazom Sv. 
Krševana. Dvoje zadarskih zaštitnika prikazano je jedno 
uz drugo u segmentima postolja ruke-relikvijara Sv. 
Ivana Krstitelja. Svetičino je frontalno poprsje ponovo 
u redovničkom habitu, a u ruci joj je križ podignut na 
prsa. Flankira je identifikacijski natpis, baš kao i stojeću 
figuru svetice prikazane u poluprofilu na krajnje desnom 
polju antene emajliranog ophodnog križa iz samostana 
Sv. Frane. Na nasuprotnom, krajnje lijevom polju 
antene toga križa prikazan je, očekivano, Sv. Krševan, a 
svetački se „par” okreće Mrtvom Kristu (Imago pietatis) u 
središnjem polju reversa.
Pojedini su autori smatrali ili pretpostavljali da se 
lik Sv. Stošije nalazi na još nekoliko djela zadarskog 
zlatarstva 14. stoljeća, primjerice na jednoj od bočnih 
strana škrinjice-relikvijara Sv. Kvirina,36 no nema 
identifikacijskog natpisa ni jukstapozicije s likom Sv. 
Krševana, pa nije moguće donositi konačne sudove 
o takvu prijedlogu. Pretpostavljalo se da je Sv. Stošija 
i svetački lik prikazan zdesna Kristu na čeonoj plohi 
škrinjice Sv. Zoila,37 no vjerojatnije je ipak riječ o 
Bogorodici, budući da figura nema istaknutijih atributa. I. 
Petricioli je smatrao da se lik Sv. Stošije krije i u jednom 
od svetačkih likova na križu opatice Pave,38 međutim valja 
ipak prihvatiti mišljenje N. Jakšića da je riječ o Sv. Klari, 
jer je darovateljica križa jedna od zadarskih klarisa, a 
franjevački sveci vidljivi su i u drugim segmentima križa. 
U 15. stoljeću lik Sv. Stošije nalazimo na nekoliko 
zlatarskih radova koji su redom izloženi na Stalnoj 
izložbi crkvene umjetnosti u Zadru. Prikazana je na 
poznatom pastoralu nadbiskupa Vallaressa,39 i to možda 
čak i dvaput. Budući da se na kaštilcu pojavljuju svetačke 
figure drugih zadarskih i dalmatinskih zaštitnika poput 
Sv. Jeronima i Sv. Krševana, a možda i sv. Zoila, vjerojatno 
je da je jedna od dviju svetica prikazanih u edikulama 
donjega kata kaštilca upravo Sv. Stošija. Obje su svetice 
prikazane dopojasno ili, vjerojatnije, u sjedećem stavu, što 
zbog malih dimenzija nije jednostavno razlučiti, posve 
frontalno, odjevene u bogato nabrane haljine i ogrtače 
pričvršćene na prsima, glava uokvirenih aureolama i kose 
razdijeljene i podignute u karakterističnu simetričnu 
frizuru. No, izglednije je da Sv. Stošiju prikazuje ona 
svetica koja na glavi osim aureole ima krunu, dok joj je 
desna ruka prekrivena tkaninom plašta, a lijeva blago 
podignuta i zaobljena dlana, kao da je u njoj nekad 
bila palmina grana koja danas nedostaje. Valja reći da 
je okrunjena svetica, u pogledu svojih atributa i općeg 
oblikovanja, dovoljno neutralna da bismo je s jednakim 
pravom mogli identificirati kao Sv. Luciju, Sv. Katarinu 
ili, primjerice, Sv. Margaretu. Mogućnost da je riječ o Sv. 
Stošiji podriva i vjerojatnost da je Sv. Stošija ponovo, čini 
se, prikazana u zavijutku na vrhu pastorala, okrunjena, 
zajedno sa Sv. Donatom ili samim naručiteljem, 
nadbiskupom Valaressom. U ljevici joj je kodeks, a u 
desnici tanak štap, možda donji dio nekadašnje palmine 
grančice. Moguće je, ipak, da se radi o Bogorodici pred 
4. Prikaz Sv. Stošije na fragmentu srebrnog ophodnoga križa iz Oliba 
(detalj), Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti (foto: M. Kovačević)
Fragment of the silver processional cross from Olib, obverse with the figure 
of St. Anastasia (detail), Zadar, Permanent Exhibition of Religious Art
5. Prikaz Sv. Ivana Krstitelja s reversa srebrnog ophodnoga križa iz Vlašića na 
Pagu (detalj), Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti (foto: M. Kovačević)
Silver processional cross from Vlašići on Pag, reverse with the figure of St. 
John the Baptist (detail), Zadar, Permanent Exhibition of Religious Art
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kojom je naručitelj.40 Lik neke učene svetice s palmom i 
knjigom u ruci je i u srebrnom medaljonu na stopi kaleža 
Hrvatinić-Beneša,41 no možemo samo nagađati da je riječ 
baš o Sv. Stošiji. Međutim, upravo ona je sasvim izvjesno 
prikazana na škrinjici-relikvijaru Petra i Pavla, proroka 
Danijela i biskupa Martina, koja je pripisana zadarskom 
zlataru Tomi Martinovu, pod prvom arkadom čeone 
strane.42 U rukama su joj i palma i knjiga.
Sudeći prema svemu navedenom, čini se da je 
uobičajena ikonografija ove svetice donekle evoluirala 
tijekom kasnoga srednjeg vijeka, pa ona već od izmaka 
14. stoljeća, a prvi put na našem fragmentu, sve češće 
nosi knjigu, simbol svoje učenosti. Tim je atributom, 
primjerice, označen svetičin kip, spomenuto djelo 
Petra Berčića, svetičin lik na zidnoj slici iz južne apside 
crkve Sv. Krševana, te srebrni iskucani reljef svetice na 
relikvijaru pripisanu Tomi Martinovu – redom prikazi 
datirani u 15. stoljeće.
U svjetlu potonjeg tim je zanimljivije da je na mlađem, 
već umnogome renesansnom, srebrnom ophodnom križu 
olipske župne crkve datiranom potkraj 15. stoljeća, koji je 
također pripisan zadarskomu renesansnom zlataru Tomi 
Martinovu,43 atribut Sv. Stošije ponovo knjiga. Na značaj 
uvođenja prikaza svetaca-zaštitnika u središnjim poljima 
poleđina takvih križeva upućuje činjenica da je crkva Sv. 
Stošije na Olibu u vrijeme nastanka olipskoga fragmenta 
imala i jedan još stariji, kasnoromanički srebrni križ koji 
je na objema stranama imao arhaičan prikaz raspetog 
Krista.44 Određeni arhaizmi u ikonografiji spomenutog 
olipskog križa pripisanog Tomi Martinovu osnažuju 
pretpostavku da je i stotinjak godina stariji križ od kojeg 
nam se očuvao tek fragment imao sličnu ikonografiju, 
što je dokaz o štovanosti starije umjetnine i potrebe 
da se, slijedeći trendove, ipak oda počast vrijednu 
dijelu tradicije ove otočke zajednice. Tim više ne treba 
isključiti mogućnost da su ostali, izgubljeni dijelovi 
starijeg gotičkog križa, pretočeni45 u srebro za izradu 
novog, modernijega u 15. stoljeću. Predložena datacija 
fragmenta iz Oliba u konac 14. stoljeća upućivala bi tako 
na vjerojatnost da je olipska župa dobila čak tri srebrna 
ophodna križa u razmaku od stotinjak godina46 – jedan 
kasnoromanički, jedan gotički i jedan ranorenesansni, 
što ukazuje na živo nastojanje da se i u ovoj udaljenoj 
otočkoj sredini prate umjetnički trendovi. 
Ma koliko privlačna bila izrečena pomisao, ne 
smije se zanemariti navod Carla Federica Bianchija o 
žiteljima Novigrada koji su pred Osmanlijama prebjegli 
na Olib, donijevši sa sobom „Gospu od Karmela”, 
vjerojatno naslikanu, za pripadajući oltar u župnoj 
crkvi Sv. Stošije.47 Budući da se na gore spomenutome 
ophodnome novigradskom križu, koji je izvorno nastao 
za tamošnju samostansku crkvu Sv. Katarine, pojavljuje 
lik svetice koji je ikonografski posve podudaran prikazu 
svetice s olipskoga fragmenta, premda je tehnički i stilski 
znatno napredniji, ne smije se isključiti mogućnost da su 
Novigrađani osim rečene slike na Olib sa sobom donijeli 
još jedan vrijedan predmet iz svoga zavičaja, srebrni 
ophodni križ na čijem se reversu nalazio naš fragment. 
U tome bi slučaju sveticu valjalo identificirati kao Sv. 
Katarinu. Iako je teško objasniti postojanje dvaju stilski i 
ikonografski tako bliskih ophodnih križeva u Novigradu 
koncem 14. st., toj mogućnosti u prilog ide sličan slučaj 
vezan uz ophodni križ iz Gorice (danas u župnoj crkvi 
Sv. Marije u Pašmanu na otoku Pašmanu) koji je također 
spomenut u gornjem tekstu. Naime, na poleđini toga 
križa prikazan je zaštitnik župne crkve u Gorici, Sv. Ivan 
Krstitelj. Prema uvjerljivu tumačenju N. Jakšića, križ je 
izvorno pripadao upravo toj crkvi, a u otočku je župnu 
crkvu dospio zajedno s prebjeglim Goričanima tijekom 
Kandijskoga rata.48 
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omogućivši mi njegovo nesmetano proučavanje i fotografiranje, 
na čemu mu u ovoj prigodi srdačno zahvaljujem.
3  THOMAS GRAHAM JACKSON, Dalmatia, the Quarnero 
and Istria, Vol. I., Oxford 1887., 329; IVO PETRICIOLI, Od 
ranog kršćanstva do baroka, u: Sjaj zadarskih riznica (ur. 
Tugomir Lukšić), Muzejsko-galerijski centar, Zagreb, 1990., 
23, 329; NIKOLA JAKŠIĆ – RADOSLAV TOMIĆ, Umjetnička 
baština Zadarske nadbiskupije: Zlatarstvo (ur. Nikola Jakšić), 
Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2004., 26, 28, 31, 94, 130-132, 
134, 138, sl. 046, 046a; MARIJANA KOVAČEVIĆ, Nekoliko 
priloga gotičkom zlatarstvu vinodolskog kraja, Radovi Instituta 
za povijest umjetnosti, 29 (2005), 19, 23, sl. 2b; MARIJANA 
KOVAČEVIĆ (bilj. 1), 1246-1251; NIKOLA JAKŠIĆ, Rapporti 
veneto-dalmati nell’oreficeria trecentesca, u: Letteratura, 
arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico / Književnost, 
umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana, Zbornik radova 
s međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, 25. rujna 2008. (ur. 
Nedjeljka Balić-Nižić, Nikola Jakšić, Živko Nižić), Zadar, 2010., 
312-316, 320, 321-323, fig 12c, 13c, 15b, 18a, 18b.
4  Samostan i Crkva časnih sestara benediktinki u Pagu, Zadar, 
1983., 18; NIKOLA JAKŠIĆ – RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 3), 25, 
31, 132-134, sl. 047, 047a, 047b; MARIJANA KOVAČEVIĆ (bilj. 
3), 18, 19, sl. 3b; NIKOLA JAKŠIĆ, Ophodni križ 14. stoljeća na 
Pašmanu, Raukarov zbornik, Zagreb, 2005., 591; E. HILJE, 2010., 
170-172, sl. 27-30; MARIJANA KOVAČEVIĆ (bilj. 1), 1252-1262; 
NIKOLA JAKŠIĆ (bilj. 3) 2010., 301-305,316, 324, fig. 1, 3, 9, 15a.
5  NIKOLA JAKŠIĆ – RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 3), 25, 27, 28, 
31, 32, 132, 134-136, 137, sl. 31, 048, 048a, 048b; MARIJANA 
KOVAČEVIĆ (bilj. 3), 18, 19, 21, sl. 8b; NIKOLA JAKŠIĆ (bilj. 
4) 2005., 587-596; MARIJANA KOVAČEVIĆ (bilj. 1), 1256-1250; 
NIKOLA JAKŠIĆ (bilj. 3) 2010., 301-306, 315, 324, fig. 2, 5, 9, 13c.
6  NIKOLA JAKŠIĆ, Graditeljski i umjetnički spomenici u 
Sukošanu kroz povijest, u: Župa Sukošan-o 700. obljetnici prvog 
spomena mjesnog imena Sukošan 1289-1989., Zagreb, 1989., 
57, 166, sl. 19; IVO PETRICIOLI (bilj. 3), 23, 329; NIKOLA 
JAKŠIĆ – RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 3), 28, 31, 32, 94, 136-
138, sl. 31, 049; MARIJANA KOVAČEVIĆ (bilj. 3), 18, 19, sl. 
6b; MARIJANA KOVAČEVIĆ (bilj. 1), 1261-1265; NIKOLA 
JAKŠIĆ (bilj. 3) 2010., 315, 317, fig. 13c, 17.
7  Prikaz Sv. Petra na dračevačkom križu vidi u: NIKOLA JAKŠIĆ 
– RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 3), 27, sl. 20, desno; NIKOLA 
JAKŠIĆ (bilj. 3) 2010., 316, fig. 15b.
8  NIKOLA JAKŠIĆ – RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 3), 27, sl. 20, 
lijevo; MARIJANA KOVAČEVIĆ (bilj. 1), 1265-1267.
9  Opširnije o spomenutim komparativnim primjerima vidi u 
literaturi citiranoj gore u ovom odlomku: bilj. 3-7. Najsustavnije 
je o ovoj problematici pisao N. Jakšić, donoseći neophodne 
komparativne table: NIKOLA JAKŠIĆ (bilj. 3) 2010., 299-326.
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stoljeću vidi: MARIJANA KOVAČEVIĆ (bilj. 1), 62-249, 589-615.
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12  PAVUŠA VEŽIĆ, Pavuša Vežić, Sveti Donat – Rotonda sv. 
Trojstva u Zadru, Split, 2002., 22; P. Vežić kao temelj za 
navedenu dataciju citira rad I. Nikolajević u kojem se navodi da 
se prijenos relikvija Sv. Stošije u Zadar dogodio između 807. i 
809. godine. (IVANKA NIKOLAJEVIĆ, „Martyr Anastasia” u 
Fuldi, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, knjiga XIV-1, 
Beograd, 1979., 46).
13  Više o kultu Sv. Anastazije u Sirmiju, Carigradu i Rimu vidi 
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Anastazije u Sirmiju, Carigradu i Rimu u kasnoj antici i ranome 
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16  Opširnije o tom pečatu vidi: IVO PETRICIOLI, Prilog zadarskoj 
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Summary
Silver Fragment of the Gothic Proccessional Cross from Olib 
with the Image of St. Anastasia
This paper discusses an interesting silver fragment 
showing an image of a saint which was found a few 
years ago in the rectory of the island of Olib. Based on 
a thorough comparison of the fragment with similar 
liturgical objects from the wider area of Zadar, especially 
with the processional cross from Vlašići (Pag), the 
authoress proposes that the fragment once belonged to 
a Gothic proccessional cross dating from the end of the 
14th century and that it was nailed as the middle part of 
its reverse side. The image of the saint depicted on this 
fragment is identified, based partly on the place of its 
discovery, with the patron saint of the parish of Olib, St. 
Anastasia. This identification is further strenghtened also 
by an iconographical analysis of various depictions of St. 
Ananstasia in Romanesque and Gothic art of Zadar and 
its area, especially in goldsmiths’ work of the time, where 
there are relatively many of her images considering that 
St. Anastasia was the patron saint of Zadar cathedral, 
where her relic was treasured for centuries, and also one 
of four main patron saints of this important Adriatic 
city. That analysis led to the conclusion that there was a 
certain evolutive change in the depiction of the saintly 
patroness during that era, and that, starting form our 
fragment and the end of the 14th century, she is more 
often adorned with a book as her standard attribute. 
It was also noted that the image depicted on the Olib 
fragment may, perhaps, be identified with St. Catherine 
of Alexandria who was also often depicted with a book. 
Namely, she was the patron saint of a church in Novigrad, 
a small medieval town situated in the hinterland of Zadar, 
whence its inhabitants could have brought a whole cross, 
or solely this fragment, centuries after its making, as C. F. 
Bianchi recorded thet they brought to Olib a worshipped 
painting when fleeing from the Turks. This move of the 
local treasure from Novigrad to Olib in times of crisis 
and flight would thus coincide with the same practice 
of the move of the processional cross from Gorica 
to Pašman, as proposed by N. Jakšić. The stumbling 
stone of this theory is, of, course, the existence of the 
14th century processional cross in Novigrad, with very 
similar image of St. Catherine on its reverse. Although 
she is iconographically coherent with the saintly image 
on the fragment from Olib, it is rather difficult to 
explain the making of two similar processional crosses 
in such a short period of time, since the evident stylistic 
and tehnical differences between the two images allow 
only for a short time difference. On the other hand, if 
the saint on the Olib fragment indeed is St. Anastasia, 
this would mean that the parish church of Olib regularly 
refurbished its liturgical equipment during the period 
of less than two centuries, since one processional 
cross from Olib older than our fragment has also 
survived, still partly Romanesque in its morphology 
and iconography, as well as has survived the late 15th 
century cross attributed to Toma Martinov, goldsmith 
from Zadar, whose style is already Rennaissance in 
many aspects. In course of the search for the images 
of St. Anastasia in the medieval goldsmiths’ work of 
Zadar it was also observed that the long established 
iconographical identification of the figures depicted on 
the luxurious bishop’s staff of the archbishop Maffeo 
Vallaresso (1460) has to be partially revised.
